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Z O N A D E S A H A G U N 
AYUNTAMIENTO D E S A H A G U N 
Don Geminiano Borrego Rodrigo, 
Recaudador Propietario de la mis 
ma. 
Hago saber: Que en el expediente 
colectivo de apremio que se instruye 
por esta Recaudación, por los con-
ceptos RUSTICA, se ha procedido al 
embargo de las fincas de los deudo-
res que seguidamente se relacionan, 
y como quiera que se desconoce por 
esta Recaudación el domicilio de los 
mismos, o personas que legalmente 
les representen, se les requiere por 
medio de este Edicto que será publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, y expuesto además en la 
tablilla de anuncios del Ayuntamien-
to de Sahagún, donde radican las 
fincas, según determina el art. 127 del 
Estatuto de Recaudación vigente, 
para que en el término de ocho días, 
comparezcan en el expediente, por 
«opor medio de representación le-
gal, ya que transcurrida dicha fecha 
sm efectuarlo, se proseguirán las ac-
tuaciones previa declaración de su 
rebeldía. 
Igualmente se les requiere de con-
jprmidad a lo preceptuado en el ar-
ticulo 102 de dicho texto legal, para 
Que en el plazo de quince días, ex-
ornan y hagan entrega en esta Re-
caudación de los Títulos de Propie-
Oad de las fincas embargadas, ya qiie 
eo caso contrario, se proveerá de 
euos a su costa. 
^udor: D. José Alonso Rojo, de 
Calzada del Coto 
Viña en el pago de Canto Blanco, 
Je lo áreas y 20 centiáreas, linda: 
1Norte, con Emilio Rojo Fernández; 
Sur, Mariano Coade y José Andrés 
Encinas y Oeste, id. idem. 
Otra tierra al pago de las Cabras, 
de 7,20 áreas, linda: Norte, Juan En-
cinas y Damsán Alonso; Sur, Maria-
no Encinas Rodríguez; Este, Antonio 
Franco López y Oaste, Senda de la 
Zamorana. 
Deudor: D. Isidoro Borge, de 
San Nicolás 
Tierra a Paninos, de una hectárea 
y 53 áreas, linda: Norte, Aniceto Lu-
na Cuenca; Sur, Angel Ruiz Lazo; 
Este, Estanislao Conde y Oeste, Hi-
jos de Pascasio Calvo Garrán. 
Deudor: Hros, de Patricio Borge, de 
San Nicolás 
Tierra al Alto Carrasco, de 67 áreas 
y 5 centiáreas, linda: Norte, Nicasio 
Gil; Sur, Mariano Saldaña e Hijos de 
Pascasio Calvo; Este, Agustín Domín-
guez y Oeste, Eusebio Garrán, 
Deudor: D. Braulio Rejón Diez, de 
Villapeceñil 
Viña al pago de Val mayor, de 
35 áreas y 10 centiáreas, linda: Nor-
te, con Camino de la Media Lengua; 
Sur, Marcelino García; Este, Fran-
cisco Rojo y Oeste, Aureliano Rojo y 
Florencio Rojo Fernández. 
Otra viña a Valdeave. de 51 áreas 
y 30 centiáreas, linda: Norte, Cami-
no Valmayor; Sur, Toribio Gil Herre-
ro; Este, Blas Fernández Alvarez y 
Alberto Herrero Herrero y Oeste, Es-
tanislao Conde, Rufina y Estanislao 
Conde. 
Otra tierra a Horneros, de 55 áreas 
y 80 centiáreas, linda: Norte, Agapita 
López; Sur, Vicente Huerta; Este, Ca-
rretera de Sahagún a La Arrionda y 
Oeste, Lucinia del Río y Vicente 
Huerta. 
Otra al mismo pago de 32 áreas y 
40 centiáreas, linda: Norte. Antoni-
no Franco; Sur, Hijos de Gil Manti-
lla; Este, Carretera de Sahagún a La 
Arrionda y Oeste, Bernardo Gómez 
y Mariano Calderón. 
Otro tierra a Huerta-Joara, de 21 
áreas y 60 centiáreas, linda: Norte. 
Francisco López; Sur, Lucinia del 
Río; Este, Reguera y Oeste, Estefanía 
Herrero Gaspara Gil. 
Otra tierra a Vidanes, de 21 áreas 
60 centiáreas, linda: Norte, Nicanor 
del Corral;. Sur, Reguera;. Este, Ale-
jandro y Constancia Rojo y Oeste, 
Reguera. 
Otra tierra a Horneros, de 27 áreas 
y 90 centiáreas, linda: Norte, Maria-
DO Conde; Sur, DoloresJierrero; Fer-
mín Bango; Este, Dolores Herrero y 
Oeste, Hijos de Gil Mantilla y Aga-
pita López. 
Otra tierra a Hornero, de 69 áreas 
y 30 centiáreas, linda: Norte. Danie-
la Rojo Franco; Sur, Fernando Sán-
chez Gómez; Este, Esperanza Miguel 
y Aberto Herrero Herrero y Oeste, 
Antonino Franco López. 
Otra tierra a Horneros, de 36 áreas 
y 90 centiáreas, linda: Norte, Anto-
nino Franco López; Sur, H jos de Gil 
Matilla; Este, Domingo Hidalgo y 
Oeste, Cairetera de Las Arriondas. 
Otra tierra a Valmayor, de 13 áreas 
y 50 centiáreas, l in la: Norte, térmulo 
de Villamo!; Sur, H jos. de Ba bino 
Gil Herrero; Este, H jos de Zacarías 
Fernández García y Oeste, Aureliano 
Rojo Fernández. 
Deudor: D. Victoriano Felipe de 
Godos, de Grajal 
Tierra al pago de Carrozamorana, 
de 50 árgas y 40 centiáreas, linda: 
Norte. José Luna y Arturo Guerra; 
Sur, Carmen Amores Felipe y Oeste, 
Arturo Guerra y Agí leo Conde. 
Otra tierra a La Torre, de 46 áreas 
y 80 centiáreas, linda: Norte, José 
García Alvarez; Este, Esperánza Mi-
guel y Oeste, Cándida Villalobos. 
Deudor: D. Federico García Ruiz, de 
Villamol 
Villa al pago de Cuatro Cantones, 
de una hectárea, 74 áreas y 40 centi-
áreas. linda: Norte, Araceli López-
Camino de Bardal; Sur, Sergio He-
rrero-Camino de la Manta; Este, Ara-
celi López Camino de la Manta y 
Oeste, Maximina Encinas y Sergio 
Herrero-Camino del Bardal. 
Deudor: D, Florencio García Car-
bajal, de Villalebrín 
Tierra al pago de Valdemonlán, 
de 70 áreas y 20 centiáreas, linda: 
Norte, Demetrio Santa María; Sur, 
Antonio Mantilla; Este, Demetrio 
Santa María; Sur, Antonio Mantilla; 
Este, Demetrio Santa María y Oeste, 
Felipe Gol. -
Deudor: D. Maximiano Moro Vivas, 
de Calzada del Coto 
Tierra al pago de El Soto, de 80' 
áreas y 10 centiáreas, linda: Norte, 
término de Calzada del Coto; Sur, 
Reguera; Este, Presa de Valdelaguna 
y Oeste, término de Calzada del 
Coto. 
Otra tierra al pago de Las Cabras, 
de 27 áreas, linda: Norte, Valeriano 
Rojo Fernández; Sur, Maximiano 
Rojo Fernández; Este, Ambrosio An-
tón y Oeste, Cosme Gago Rodríguez. 
Deudor: Hijos de Máximo Pérez, de 
Villalebrín 
Tierra a Pañinos, de 88 áreas y 
20 centiáreas, linda: Norte, Aniceto 
Luna Cuenca Camino de San Nico-
lás y Este, Isidoro Borge. . 
Deudor: D. Benito Pérez Felipe, de 
Grajal de Campos 
Viña al pago de La Esquila, de 
áreas y 30 centiáreas, linda: Sur, 
Manuel Lorenzo Diez; Este, Plácido 
de Godos Campillo y Oeste, Antonio 
Benavides. 
Tierra al pago del País, de 6 áreas 
y 10 centiáreas, linda: Norte, Ayun-
tamiento; Sur, Máxima Gómez; Este, 
Ferrocarril y Oeste, término, de Gra-
jal . _ 
Otra tierra al pago de La Esquila, 
de 49 áreas y 50 centiáreas, linda: 
Norte, Magenvio Pomar Pérez y Lu 
crecía Santos Campillo; Sur, María 
Gómez; Este, Lucrecia Santos Cam-
pilío y Angel de la Red Cabrero. 
Tierra a Valdecontrigo, de 13 áreas 
y 50 centiáreas, linda: Norte, Reguera 
y Gregorio Santos; Sur, Camino de 
Valdecastellanos; Este, Senda y Ca 
mino de Valdecastellanos y Oeste, 
Gregorio Santos. . -
Tierra a la Torre, de 40 áreas y 
10 centiáreas, linda: Norte, Reguera 
' de Valdeontrigo; Sur, Municipio y 
Araceli López; Este, Federico Luna, 
Otra tierra a la Torre, de 35 áreas 
y 40 centiáreas linda: Norte, Teófila 
Cisneros; Sur, Francisco Rodríguez 
y Oeste, Paulino García. 
Deudor: D. Florencio Rojo Fernán-
dez, de León 
Viña al pago de Valmayor, de 38 
áreas y 70 centiáreas, linda: Norte, 
Camino de la Media Legua; Sur, 
Marcelino García López; Esie; Aure-
liano Rojo y Oeste, Marcelino García. 
Viña a Los Cuatro Cantones, de 
20 áreas y 10 centiáreas, linda: Norte, 
Lucio Cidón; Sur, Hijos de Zacarías 
Fernández; Este, Camino de la Man-
ta y Oeste, Demetrio Santa María. 
Deudor: D.a María Rojo Rojo, de 
Villapeceñil 
Tierra a Vidanes, de 52 áreas y 
20 centiáreas, linda: Norte, Gregorio 
Herrero; Sur, Orencia Real; Este, 
Gaspar Gil 7 Oeste, Damián Herrero, 
Deudor: Hijo de Juan Rojo, de 
San Pedro de las Dueñas 
Tierra al pago de San Antón, de 
49 áreas, 10 centiáreas, linda: Norte, 
Teresa Torbado-Tomás Borge Cuen-
ca, Sur, Senda de Zancona; Este, To-
más Borge Cuenca y Oestí, Reguera, 
Deudor: D. Bonifacio Soria Quin-
tero, de Sahagún 
Tierra a Valmayor, de 27 áreas y 
60 centiáreas, linda: Norte, Pedro 
Gayo; Sur, Reguera de Valmayor; 
Este, Juan-Antonio Escudero y Oes-
te, Rufino Celada. 
. Otra tierra al pago de Las Arrozas, 
de*" 15 áreas y 30 centiáreas, linda: 
Norte, Luis Soria; Sur, Confedera-
ción H. del Duero; Este, Luis Soria 
y Oeste, Hrss, de Lucinio del Corral. 
Deudor: D. Mariano Doncel Guiles, 
de Sahagún 
Viña a Valmayor, de 77 áreas y 
40 centiáreas, linda: Norte, Serafín 
López; Sur, Juan Tocino; Este. Ma 
ximino Doncel y Oeste, Camino Vie-
jo de Sahagún. 
Otra al pago de La Batalla, de 59 
áreas y 40 centiáreas, linda: Norte, 
Camino de Sahagún a Villalebrín; 
Sur, Camino de Sahagún a Villale-
brín; Este, Bautista Calvo y Oeste, 
Carretera de Sahagún a Villalebrín. 
Deudor: D.* Máxima Gómez Gonzá-
lez, de Grajal 
Viña a Valdontrigo, de 48 áreas y 
60 centiáreas, linda: Norte Mateo 
Fernández y Jesusa Cah o; Sur, Jesu-
sa Caiyo y Francisca Quintanilla; 
Este, Rosario Martínez y Oeste, Ca-
mino Viejo de Escobar. 
Otra viña al mismo pago dé 27 
áreas y 90 centiáreas, linda: Norte, 
Ventara de Prado; Sur, Hros. de Be-
nita Aguijar; Este, Camino Llano y 
Oeste, Valentín Borje. 
Otra viña a Valdontrigo, de 9 áreas 
y 90 centiáreas; linda: Sur, Camino; 
Este, Hros. de Benito Aguilar. 
Otra a Vega de Valderaduey, de 92 
áreas y 70 centiáreas, linda: Norte, 
Francisca Franco Borge; Sur, Felipe 
Quintana Pastrana; Este, Seminario 
de León y Oeste, Ferrocarril, 
Otra tierra a Los Caballeros, de 43 
áreas y 20 centiáreas, linda: Sur, Plá-
cido Felipe; Este, Domingo Garzón y 
Oeste, Maximina Antolínez. 
Tierra al País, de 9 áreas, linda: 
Sur, Justa García; Este, Abilio Ba-
rrios y Oeste, Seminario de León. 
Tierra al País, de 50 áreas y 96 cen-
tiáreas; Sur, Alcantarilla de la Ren-
fe; Este, Ferrocarril y Oeste, Luciana 
Inyesto, 
Tierra al País, de 12 áreas y 60 
centiáreas, linda: Norte, Abilio Ba-
rrio; Sur, Paulino García; Este, Jesu-
sa Calvo y Oaste, Abilio Barrios. 
Tierra al País, de 21 áreas y 60 cen-
tiáreas, linda: Norte, Abilio Barrios; 
Sur, Domingo Garzón; Este, Abilio 
Barrios y Oeste, Justa García, 
Tierra al País, de 1 hectárea, l in-
da al Norte, Isaías Guaza; Sur, tér-
mino de Grajal; Este, Senda de I 
Revilla y Oeste, Plácido Felipe 
Tierra al País, de 9 áreas y 9o cen 
tiáreas, linda: Norte. Alcantarilla dp 
la Vía; Sur, Mateo Fernández-Renf! 
y Oeste, Senda de la Revilla. 
Tierra al País, de 68 áreas y 40 cen 
tiáreas. linda: Norte, Benito Pérez! 
Sur, Juliana Antolínez, Este, Ferro' 
carril; Oeste, término de Grajal. 
Tierra a La Manzana, de 36 áreas 
linda: Norte, Juan Fernández; Sur* 
Isaac de la Mota; Este, Camino de 
San José y Oeste, Custodio Domín-
guez. 
Tierra al País destinada al cultivo 
de chopos y cereales con una super-
ficie de Chopos de 89 áreas y otra 
destinada al cultivo de 2 áreas y 70 
centiáreas, linda: Sur, Juan Pérez y 
Luciana Inyesto; Este, Fernando Sán-
chez y Arturo Guerra y Oeste, Rio. 
Tierra a Torre, de una hectárea 
6 áreas y 20 centiáreas, linda: Norte 
con Reguera de Valdontrigo y Cami-
no de las Cruces; Sur, Senda del 
Olmo; Este, Esperanza Miguel Hijos 
Vicente Estrada y Oeste, Camino de 
las Canales y Senda del Olmo. 
Tierra a la Torre, de una hectárea 
y 26 áreas, qué linda: Norte, Viéente 
Cuenca y Tomás Alvarez; Sur, Ber-
nardo Guerrero y Francisco Franco; 
Este, Sergio Luna y Oeste, Mariano 
Villalobos. 
Deudor: D. Elias de la Mota Espeso, 
de Grajal 
Tierra al pago de la Torre, de 9 
áreas, linda: Norte y Sur, Senda; 
Este, Sergio Luna y Oeste, Esperan-
za Miguel. 
Tierra a la Torre, de 18 áreas y 
80 centiáreas, linda: Norte, Rodrigo 
Gómez; Sur, Senda; Este, Sergio Lu-
na^y Oeste, Esperanza Miguel, 
Tierra a Bedoya, de 70 áreas y 20 
centiáreas, linda: Norte, Sergio Luna 
Cima y Federico Luna Cima; Eusta-
quio San Martín; Este, Clemente Ca-
ballero y Oeste, Lucinia Merino, 
Viña a La Manzana, de 36 áreas, 
linda:Norte, Paula Cuenca; Sur.Juan 
Fernández; Este, Camino de San José 
y Oáste, Custodio Domínguez. 
Sahagún, 25 de Abril de 1957.-EI 
Recaudador, Geminiano Borrego.-
V.0 B.0: Luis Porto. 1919 
Sección Provincial de Adminislraii 
Local 
Como a pesar del tiempo transcu-
rrido, y vencido el plazo señalado 
por la Dirección General de Admi-
nistración Local ordenando remitir 
los datos estadísticos de Situación 
Económica en 31 de Diciembíe ae 
1956, y siendo urgente su elevación 
a dicha Superioridad, de acuerflo 
con lo dispuesto en la citada Circu-
lar, se conceden ocho días a íin o 
cumplimentar dicho servicio, P»8*' 
dos los cuales, y sin más aVF0 ce-
pondrá en conocimiento del k*c ' 
lentísimo sr. Gobernador Civil dé 
la provincia, a los efectos de la de-
signación de un Delegado-Plantón 
oue por cuenta de ese Ayuntamiento 
SÉ personará a recoger los datos soli-
citados. 
León, a 30 de Mayo de 1957.—El 
Jefe Provincial de Admón, Local, 





Berlanga del Bierzo 




Campo de la Lomba 
Carucedo 
Carrocera 
Castrillo de Cabrera 
Cea 
Congosto 
Cabillas de Rueda 
El Burgo Ranero 
Escobar de Campos 
Folgoso de Ta Ribera 
Galleguillos de Campos 
Garra fe de Torio 
Gradefes , 
Grajal Campos 
Hospital de Orbigo . 
Joara 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
La Robla 
Los Barrios de Salas 
llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
MaosiÜa de las Muías 
.Molinaseca 
Palacios de la Valduerna 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Pozuelo del Páramo 
Priaranza del Bierzo 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Riaño 
Riello 
|operuelos del Páramo 
Sabero 
Salamón 
San Adrián del Valle 
Jan Andrés del Rabanedo 
aan Cristóbal de la Polantera 
jan Esteban de Valdueza 
a^n Justo de la Vega. 
aan Millán de los Caballeros 
kanta Colomba de -Somoza 
^anta Elena de Jamuz 




^oto de la Vega 









Valencia de Don Juan 
Vegacervera 
Vega de Infanzones 
Vegaquemada 
Villadangos del Páramo 




Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo del Otero 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 
Villaverde de ArcayoS 1969 
Delegación de Industria 
de León 
EXPROPIACION FORZOSA 
El Jurado Provincial de Expro-
piación dictó acuerdo respecto a la 
cantidad que debe ser pagada por la 
servidumbre impuesta en la parcela 
núm. 6 propiedad de D. Atígel Villa, 
en el expediente de imposición de 
servidumbre forzosa de paso de la 
línea eléctrica a 238 kv. Benavente-
Navatejera, expediente que fué tra-
mitado por esta Delegación de In-
dustria. 
De acuerdo con el art. 61 y siguien-
tes del Reglamento de 13 de Junio 
de 1879 sobre expropiación forzosa, 
corresponde al Ingeniero Jefe de esta 
Delegación de Industria, sobre quien 
recayeron las atribuciones que en 
el mencionado Reglamento se atri-
buían a los Excmos, Sres. Goberna-
dores Civiles, señalar el día en que 
se haya de proceder al pago, por no 
haberse podido convenir con este 
propietario el modo de hacerle efec-
tiva la indemifización. 
Y en uso de estas atribuciones he: 
señalado el próximo día 13 a las 12 
de la mañana la celebración de este 
acto en el Ayuntamiento de ,Villa-
quilambre. 
En el día, hora y punto designado, 
de acuerdo con el art. 62 del citado 
Reglamento se reunirán el Alcalde, 
el representante de la Administra-
ción o delegado autorizado por la 
misma al efecto, el Pagador, el Se-
cretario'del Ayuntamiento y los in-
teresados que hubieran acüdido al 
llamamiento, y se procederá al pago 
de la cantidad consignada en el ex-
pediente. 
Los pagos se harán en metálico y 
precisamente a los que sean dueños 
reconocidos de la ñnca expropiada, 
según lo dispuesto en el art. 5.° y 6.° 
de la Ley, no admitiéndose repre-
sentación ajena sino por medio de 
poder definitivamente autorizado ya 
sea general ya expreso para este caso. 
El Alcalde autorizará con el sello 
de la Alcaldía las firmas de los que4 
pongan el recibí en las hojas corres-
pondientes de valoración, y hará ob-
servar estrictamente todo lo preve-
nido en el art. 38 de la Ley. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
León, 29 de Abril de 1957.—El In-
geniero Jefe, Luis Tapia Nogués, 
1972 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de este Ayuntamiento de Ga-
rrafe de Torio (León). 
Hago saber: Que durante los días 
10 y 11 del mes en curso, y horas de 
las 8 de su mañana a las 3 de su far-
de, se recaudan en este Ayuntamien-
to de cabecera, los Arbitrios Munici-
pales de Rústica y Pecuaria; Urbana; 
y Exacciones "municipales, pertene-
cientes al 1,° y 2.° trimestres, 2 ° se-
mestre del año en curso. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante los días y horas indicados, 
podrán realizarlo sin recargo alguno 
hasta el día 10 de Junio, en León, 
caJIe Juan de Badajoz núm, 3 (Ofi-
cina recaudatoria), pero si dejaran 
transcurrir expresadas fechas, incu-
rrirán sin más aviso ni notificación 
en el apremio consistente en el 20 
por 100 sobre sus cuotas, que serán 
reducidas al 10 por 100 si se satisfa-
cen del 21 a último día de Junio 
referido. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento del art. 63 del Estatuto de 
Recaudación por imperio del 742 de 
la Ley Refundida de Régimen Local 
vigente. 
Garrafe, 4 Mayo 1957.—José Luis 
Nieto Alba. ' 1982 
Entidades menores 
Junta vecinal de Joldanos 
Previo acuerdo de esta Junta Ve-
cinal, se saca a concurso por el sis-
tema de pujas a la llana.la construc-
ción de una Gavia, en el pozo del 
pueblo, de las, dimensiones siguien-
tes, cinco metros de larga, por cinco 
de profundidad y dos de ancha, la 
cual ha de tener lugar el día doce 
del corriente mes y hora de las cua-
tro en punto de su tarde, bajo el 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en el domicilio del se-
ñor Presidente de la Junta Vecingl 
del referido pueblo de Tóldanos. 
Lo que se hace público por medio 
de la presente para general conoci-
miento de las personas a quienes pu-
diera interesar. 
Tóldanos, a cuatro de Mayo de 
1957.—El Presidente, Apolinar Ibán. 
1965 Núm. 517.-60,50 ptas. 
Uiiilstraciéi le luflili 
Requisitoria 
Ovalle Orallo (Juan), de 27 años, 
hijo de Juan y María, natural de 
Ponferrada y domiciliado última-
mente en esta capital, Carretera de 
los Cubos, 9, hoy en ignorado para 
dero, comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción número uno de esta 
Capital, a fin de notificarle auto de 
procesamiento dictado contra el mis-
mo en sumario número 51 de 1957, 
por hurto, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo en el plazo de diez 
días será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Asi mismo ruego a las Autorida-
des y ordeno a la Policía Judicial, 
dispongan la busca y captura de di-
cho procesado poniéndolo caso de 
ser habido a disposición de este Juz-
gado. 
Dado en León a veinticinco de 
Abril de mil novecientos cincuenta 
y siete.—Luis Conzález Q uevedo.— 
El Secretario, Facundo Goy. 1899 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda 
dor de organismos oficiales. 
Hago saber: Que desde el d í a d e 
Mayo hasta el 10 de Junio se encuen-
tra abierto en mis Oficinas, estable 
cidas en León, el período de recau 
dación voluntaria de las cuotas de 
los organismos y plazos que luego se 
dirán, en Avenida de José Anto-
nio, 17, 3.°. Los contribuyentes ^ que 
no satisfagan aquéllas en el referido 
plazo incurrirán en los recargos del 
10 por 100 si liquidan las mismas del 
21 al 30 de Junio, siendo elevada al 
20 por 100 a partir de 1.° de Julio sin 
más aviso ni notificación. Además 
se recaudarán las referidas cuotas en 
las localidades y fechas siguientes: 
2 de Mayo, Junta Vecinal de Cor-
dón. 
3 de id.. Junta Vecinal de Villa-
muñio (2.° trimestre). 
4 de id., Junta Vecinal de Villavi-
del (2.° trimestre). 
4 de id.. Junta Vecinal de Villace-
dré (anual). 
6 de id,, Sindicato de Riego de Vi-
llamol (anual). 
7 de id.. Junta Vecinal de Codor 
nillos (2,° trimestre). 
8 de id., Ayuntamiento de Escobar 
de Campos (primer semestre). 
8 de id.. Junta Vecinas de Areni-
llas (años 1955 y 56). 
8 de id. , Junta Vecinal de Calzada 
del Coto (2.° trimestre). 
8 de id.. Arenillas de Valderaduey 
(Junta Vecinal). 
9 de id., Junta Vecinal de Villa-
nueva del Carnero (ídem). 
10 de id , Hermandades de Vegas, 
en Vegas (Policía Rural y cuotas sin-
dicales, primer semestre). 
10 de id. , San Cipriano del Conda-
do (Junta Vecinal). 
11 de id., la misma, en Villafruela 
del Condado. 
11 de id,. Junta Vecinal de Villa-
fruela (primer semestre). 
13 de id., Ayuntamiento de Créme 
nes (primer semestre). -
14 de id.. Hermandad Sindical de 
ídem (primer semestre).' 
15 y 16 de id.. Ayuntamiento de 
Encinedo (primer semestre). 
16 de id., Ayuntamiento y Herman-
dad de San Andrés del Rabanedo 
(primer semestre de arbitrios de Rus 
tica y segundo trimestre de los res-
tantes Arbitrios y Exacciones). 
17 de id., el mismo Ayuntamiento, 
en Trobajo del Camino. 
18 de id.. Ayuntamiento de Castri-
llo de Cabrera (primer semestre). 
20 de id.. Junta Vecinal de Ferral 
de Bernesga. 
20 de id;, Junta Vecinal de Vegue-
llina de Orbigo (primer semestre). 
21 y 22 de id.. Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo (2.° trimestre). 
23 y 24 de id. . Ayuntamiento de 
Vegamián (primer semestre). 
23 y 24 de id., Hermandad de ídem 
(primer semestre). 
25 de id.. Junta Vecinal de Ponte-
do (primer semestre). 
27 de id.. Junta Vecinal de El Bur-
go Ranero (2.° trimestre). 
27 de id.. Ayuntamiento de Borre-
nes (primer semestre). 
28 de id., id. 
28 de id., Hermandad de id., id. 
29 de id.. Hermandad de Priaran-
za del Bierzo (ídem). 
31 de id., Junta Vecinal de Sorbe-
da del Sil (ídem). 
31 de id., Junta Vecinal de Añila-
res del Sil (ídem). 
31 de id. . Junta Vecinal de Argayo 
del Sil (ídem). 
Lo que se hace saber a todos los 
contribuyentes en cumplimiento y a 
efecto de lo determinado en el ar-
tículo 63 del Estatuto de Recauda 
ción para los Sindicados de Riego y 
Herhiandades y la Norma 6.a del ar 
tículo 261 del Reglamento de Hacien-
das Locales para los Ayuntamientos 
y Juntas Vecinales. 
León, a 30 de Abril de 1957. - El 
Recaudador, Leandro Nieto. 1963 
Anuncios particulares 
Comoniilad de Reganles de la Presa 
Grande de Vlllanueva d( 
2. ° Examen y aprobación de k 
memoria general correspondiente al 
año anterior que presentará el Sin 
dicato. 
3. ° Todo cuanto convenga al nie. 
jor aprovechamiento de las aguas v 
distribución del riego para el año en 
curso. 
4, ° Examen de las cuentas de 
gastos correspondientes al año ante-
rior que presenta el Sindicato. 
5, ° Ruegos, preguntas y reclama-
ciones. 
Caso de no reunirse número de 
usuarios suficiente para poder cele-
brar la expresada Junta en primera 
convocatoria, esta tendrá lugar en 
segunda con el número que se reúna 
el día 9 del mismo mes, en el mismo 
sitio y hora indicados. 
Villanueva del Condado, 30 dfr 
Abril de 1957.—El Presidente déla 
Comunidad, Agustín'González, 
1940 Núm. 531.-96,25 ptas. 
Conforme dispone el artículo 45 
de las Ordenanzas, se convoca a to-
dos los usuarios de esta Comunidad 
para que concurran a Junta general 
en primera convocatoria el día 2 de 
Junio, a las quince horas, en la Casa 
Concejo de Villanueva donde se tra-
tará lo siguiente: * 
1.° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
Comunidad de Reíanles ¥ Molinero! 
de La Carrera 
Por medio del presente edicto se 
convoca a Junta general ordinaria a 
los usuarios de esta Comunidad, te-
niendo lugar dicha Junta general el 
miércoles día 15 de Mayo próximo, a 
las once de la mañana, en primera 
convocatoria y si en ella no se reu-
niesen la mayoría necesaria de usua-
rios para poder celebrarla, se cele-
brará en segunda convocatoria el 
día 19 de Mayo próximo a la misma 
hora. 
La Junta general que se anuncia 
se celebrará en la ^¡asa del Concho 
del pueblo de La Carrera. 
Los puntos a tratar en la Orden 
del día de esta Junta general son los 
siguientes: -
1. ° Examen y aprobación de la 
Memoria general que ha de presen-
tar el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento de aguas y re-
paración de cauces. 
3. ° Nombramiento de Guardia 
temporero y su retribución. 
4 ° Nombramiento de Vice-Presi-
dente interino, hasta la próxima 
Junta de Octubre, 
5. ° Ruegos y preguntas. 
6. ° Admisión al riego de esta co-
munidad de una finca de siete áreas 
que ha de tomar las aguas del aguai 
del «Chapín Grande», y que ha ae 
ser elevada con motor. 
Todo lo cual se hace público pa" 
general conocimiento de t0^08 oe, 
usuarios de esta Comunidad de n • 
La Carrera, a 30 de Abril de 
El Presidente, (ilegible). 
1987 Núm. 525.-118.25^ 
L E O N 
Imf rendado la Diputación Pro* 
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